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Resumen 
Evolución histórica del concepto de número, comenzando por las tribus primitivas, la cultura egipcia, mesopotámica, griega, china, 
hindú, árabe, … Especial trascendencia tienen los números en el renacimiento, con la introducción de los radicales, los negativos, … 
la resolución de ecuaciones de tercer grado, y bicuadráticas. En los siglos XVII y XVIII, se algebratiza la geometría, se usan los 
números complejos,.. En los siglos XIX y XX, Gauss da un impulso importante al álgebra, Morgan, Abel, Galois, Couchy, Peano, 
Cantor y muchos más, formalizan toda la matemática. 
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Abstract 
Historical evolution of the concept of number, beginning with primitive tribes, the Egyptian, Mesopotamian, Greek, Chinese, 
Indian, Arabic,... Numbers have special significance in the Renaissance, with the introduction of radical, negative,... solving 
equations of the third degree, and biquadratic. In the seventeenth and eighteenth centuries, algebratiza geometry, complex 
numbers are used... In the nineteenth and twentieth centuries, Gauss gives an important boost to algebra, Morgan, Abel, Galois, 
Cauchy, Peano, Cantor and many more, formalize all of mathematics. 
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El concepto de número es tan antiguo como la matemática en sí misma. Incluso podría decirse 
que es más antiguo que esta, ya que desde sus orígenes el hombre, e incluso de ha comprobado 
que ciertos pájaros, han sabido distinguir los conceptos de uno, dos o varios. Es de resaltar que la 
Gramática griega incluía tres números: el singular, el dual y el plural. Es conocido que una persona 
es capaz de distinguir grupos de hasta 3 elementos sin necesidad de contar. 
La primera sistematización de un sistema numérico es seguramente anterior a la existencia de 
testimonio escrito, incluso las tribus más atrasadas dispone de un sistema más o menor 
rudimentario de contar. 
Paralelamente al concepto de número natural se desarrolla en la humanidad el concepto de 
magnitud y su relación con los números. Así los babilónicos consiguieron medir longitudes y áreas por comparación con al 
unidad, creándose el concepto intuitivo de número fraccionario. 
LOS NÚMEROS EN LA ANTIGÜEDAD 
Existen desde un principio concepciones muy diversas del concepto de número. En sus primeros orígenes los números 
eran los que servían para contar, pero no aceptaban al cero como número. Se representaban de la manera más simple 
posible, haciendo una muesca por cada objeto que se contaba, se han encontrado rastros arqueológicos en los que en 
algunos huesos existen muescas agrupadas de cinco en cinco, nace la agrupación múltiple para representar cantidades. 
En la cultura egipcia, se aceptaban como números los naturales junto con las fracciones de numerador uno. Para 
representar números empleaban un sistema de agrupación múltiple, empelado por un 
palo vertical para el 1, un arco similar al signo de intersección para el 10, un signo 
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parecido a un interrogatorio para el 100, una flor de loto para el 1000, un dedo doblado para el 10000 un pez para el 
100000 y una persona arrodillada con los brazos en alto para el 1000000 para escribir un número se escribía un símbolo 
tantas veces como fuera necesario. Para las fracciones con numerador la unidad se escribía el denominador con un signo 
oval encima. 
En Mesopotamia eran considerados como números todos los racionales. Eran capaces de quitar denominadores en una 
fracción multiplicándola por número adecuados. Representan un número menor que sesenta empleando un ángulo para 
los demás u una cuña vertical para las unidades. De esa manera construían todos los valores entre 1 y 59. Para representar 
el cero ponían 2 cuñas, pero inclinadas, para los números mayores empleaban el método del valor posicional, haciendo 
varios grupos, se debía multiplicar cada uno de los números expresados por la correspondiente potencia de 60.  También 
eran capaces de hacer el desarrollo sexagesimal de una fracción, existen desarrollos de los inversos de varios números que 
pueden expresarse como potencias de 2, 3 y  5 (factores que dividen a 60). También sabían que algunos desarrollos 
decimales eran periódicos. Conocían la resta como operación inversa de la suma, no como suma de un número con el 
opuesto de otro, ya que no aceptaban los números negativos. Eran capaces de resolver ecuaciones de segundo grado, 
fracasaban en aquellas que tienen raíz negativa. Empleaban magnitudes para medidas del espacio, la geometría 
Mesopotámica era la aplicación de los números a las medidas del espacio. Como restos de las influencias de las 
matemáticas mesopotámicas en nuestros días siguen usándose el sistema sexagesimal en la medida de ángulos y del 
tiempo. 
Los matemáticos griegos solo aceptaban como números a los naturales. El concepto que más manejaban era el de 
magnitud y consideraban a los números como un tipo especial de magnitud. Definían las razones como “clases de relación 
entre magnitudes del mismo tipo”, consideraban las fracciones como razones entre números. Para Tales de Mileto todas a 
las razones eran iguales a una razón entre números enteros (todos los números eran racionales), se debe esperar a la 
escuela Pitagórica que demuestre la imposibilidad de expresar como fracción la raíz cuadrada de dos, para llegar a 
comprender la imcompletitud del sistema de números racionales. 
Actualmente la demostración de la irracionalidad de la raíz cuadrada de dos se hace considerando que para que un 
número sea divisor de otro, en su descomposición en factores primos es necesario que todos los exponentes sean 
menores. 
Aunque la factorización única es conocida por Euclides, hay que esperar a Gauss para que en 1801 demuestre el 
teorema de la factorización única para poder emplear adecuadamente este argumento. 
A partir de estos conceptos aparece la idea de magnitudes inconmensurables según Platón, 2 magnitudes son 
inconmensurables si su razón no es igual a la razón de dos números. Faltaba por definir cuando 2 pares de magnitudes 
están en la misma razón.  
Los matemáticos griegos llegaron a demostrar algunas de las propiedades de las operaciones con números, aunque 
haciéndolas para magnitudes tales como longitudes, áreas, etc. Así por ejemplo para demostrar la propiedad distributiva 
del producto respecto de la suma, descomponían un rectángulo en dos obteniéndose que el área del rectángulo total es la 
suma de las áreas de los rectángulos parciales. De forma análoga demostraban el desarrollo del cuadrado de un binomio. 
En ningún momento las matemáticas conocidas por log riegos habían aceptado el concepto de número negativo. 
En la civilización china se usaba el sistema de numeración decimal empleándose 2 tipos de cifras que iban alternándose. 
Las cifras de las unidades, las centenas, decenas de millar, etc. Estaban construidas por líneas verticales hasta un máximo 
de cinco, añadiéndose una línea horizontal que las unía si la cifra a representar era mayor que cinco. Para las cifras de las 
decenas, los millares, etc. Se colocaban hasta 5 líneas horizontales añadiendo una línea vertical por encima de estas si se 
trataba de una cifra mayor que cinco. Los matemáticos chicos manejaban conceptos equivalentes a números positivos y 
negativos, representando los positivos en color rojo y los negativos en color negro. En sus resoluciones de ecuaciones no 
aceptaban que un número negativo fuese la solución de una ecuación. Esta idea de no aceptar a los negativos con la 
misma validez que los positivos permanecieron hasta el siglo XVII. 
Los matemáticos hindúes aceptaban los números negativos, siendo Bah-ma-grupta el primero en aceptar las raíces 
negativas de una ecuación cuadrática. Conocían la regla de los signos y aceptaban los como números las raíces irracionales 
de los números (recibían este nombre por lo absurdas que les parecían a los griegos) e incluso el cero. Manejaban bien las 
cantidades aproximadas, es “Aryabhativa” quien afirma: suma 4 a 100, multiplica por 8 y suma 62000, el resultado es 
aproximadamente la circunferencia de diámetro 2000 según esto la longitud de la circunferencia es 31416, que es la 
aproximación usada hoy en día. 
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En la época del florecimiento de la cultura árabe se produjo uno de los hechos más significativos en cuanto a los 
números se refiere. El matemático y astrónomo Mohammed Ibn-Musa al – Khowarizmi (al que se deben las palabras 
guarismo y algoritmo) fue quien adopto en el siglo IX definitivamente el sistema de numeración hindú que hoy conocemos 
como sistema decimal o indo-arábigo. Acepto también definitivamente el cero como número, llamándole “vacío” palabra 
que evoluciono en dos sentidos: por un lado se transformó en nuestro cero y por otro se transformó en la palabra cifra. En 
Europa hubo que esperar hasta el siglo XIII para que Jordamus Nemorazius introdujera el sistema de numeración árabe en 
Alemania. Los matemáticos árabes no manejaban números negativos., aunque conocían las reglas que los rigen. 
LOS NÚMEROS EN EL RENACIMIENTO 
El principal matemático de comienzos del renacimiento fue Müller conocido como regiomontano. La principal 
aportación fue la introducción de los radicales y sus propiedades. 
Chuquet utilizaba exponentes negativos, aunque no los interpretaba como números. Representaba números positivos 
con una p y los negativos con una m, estudiaba ecuaciones de la forma “
nmmnn cxbcax 2  , encontró soluciones 
imaginarias. 
Stifel en su obra “Aritmética íntegra” publicada en 1544 usaba los números negativos, aunque sin aceptar que pueden 
ser raíces de ecuaciones. Los denominaba “numeri absurdi”. Los designaba con la notación actual de poner un signo + 
delante de lo positivos y un signo – delante de los negativos. 
En 1541 ocurre un hecho trascendental, el matemático italiano Tartaglia descubre el método de resolución de 
ecuaciones polinómicas de tercer grado basándose en una resolución hecha por Ferro. Mediante dos cambios de variable 
se transforma la ecuación de tercer grado en una bi-cuadrática, para resolver esta última es preciso hace uso de las raíces 
complejas de un número, es la primera vez que para obtener resultados reales se hace uso de los números complejos. 
En esta época se aceptaban sin problemas los números irracionales, ya que podían ser aproximados tanto como se 
quisiera por números racionales, no así los números negativos o los complejos. 
El matemático flamenco Girar aceptaba las raíces negativas de una ecuación cúbica consiguiendo así las relaciones 
entre los coeficientes y las raíces de un polinomio. Consideraba que, en geometría los números negativos suponen un 
retroceso, mientras que los positivos son un avance. Fue este quien conjeturó “El Teorema Fundamental del Álgebra” que 
fue demostrado por Gauss en su tesis doctoral en 1799. 
EL NÚMERO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 
Descartes es capaza de determinar el número de raíces positivas y negativas de un polinomio mediante lo que es 
todavía conocido como regla de Descartes. Denominaba a las raíces positivas como verdaderas y las negativas como falsas. 
También se debe a él el uso de las coordenadas en el plano, es decir la algebratización de la geometría. 
Witt partiendo de la obra de Descartes reconocía los diversos tipos de cónicas según el signo del discriminante sea 
positivo, negativo o nulo. 
La primera aceptación total de los números negativos, con las mismas características que los positivos, se debe a 
Hunde. 
Fermat hizo una demostración mediante su “descenso infinito” de que la raíz cuadrada de 3 es irracional. 
Leibniz usaba los números complejos en sus trabajos. Aunque los principales impulsores de la aceptación de os 
complejos fueron Euler y luego Gauss. 
Euler introduce la notación i para unidad imaginaria, aunque su uso no es adoptado hasta la publicación de las 
“disquisiciones aritmética” de Gauss en 1801. Euler en su correspondencia con D´alambert utiliza correctamente los 
logaritmos de los negativos y las potencias con base y exponente complejos, incluso llego a calcular la suma de la serie 
 2
1
n , utilizaba correctamente las fórmulas de Cardano, aunque posteriormente el teorema de los residuos demuestra 
que son correctas sus afirmaciones. 
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Gauss en su tesis doctoral en 1799  demuestra el denominado “Teorema fundamental del álgebra” que dice que todo 
polinomio con coeficientes complejos tiene una raíz compleja, y por tanto tantas como indique su grado.  Una vez 
demostrado esto no es difícil comprobar que todo polinomio con coeficientes reales puede factorizarse en polinomios d 
primer y segundo grado, que era la tesis de Gauss. 
 
 
SIGLOS XIX Y XX 
Con la realización en 1801 de las Disquisiciones aritméticas de Gauss se abre un nuevo panorama en la aritmética. 
Algunas de las más importantes son: 
 Se define el concepto de congruencia 
 Gauss construye el anillo de los enteros, formado por números complejos que tienen parte real e imaginaria 
enteras. 
 Demuestra la “Ley de reciprocidad cuadrática” 
 Descubre la construcción con regla y compas del Heptadecágono regular 
 Conjetura le ley asintomática de los números primos 
 
Morgan vio que pasando del álgebra simple (números reales) al algebra doble (números complejos) permanecen las 
reglas de operación, pensaba que un álgebra doble era posible pero no lo era un álgebra triple o cuádruple, este resultado 
puede resumirse en el denominado “Teorema final de la aritmética” 
Hamilton con sus cuaterniones comprobó que sí era posible un “álgebra cuádruple”, a partir de ellos usando un 
argumento similar al empleado por Gauss al hablar de la forma de hallar los números como suma de dos cuadrados, 
Hurwtiz demostró que todo número natural es suma de cuatro cuadrados. 
El concepto de cuerpo se encuentra implícito en los trabajos de Abel y Galois pero fue Dedekind quien fue el primero en 
dar una definición del mismo. El primero en hacer una definición formal del cuerpo de los números reales. 
Otra construcción de los números reales fue desarrollada por Cauchy quién lo hizo a través de las denominadas 
sucesiones de Cauchy, estableció la propiedad de que una sucesión de números reales tiene límite si es de Cauchy. En la 
construcción de los números reales a partir de los racionales usando las sucesiones de Cauchy son esenciales las 
propiedades del valor absoluto. 
Frege en su obra dio el concepto actual de cardinal, basándose en los trabajos de Boole y Cantor, inventó aunque sin 
mucho éxito, una aritmética similar a la de los números naturales con los cardinales o números transfinitos. 
Peano dio sus conocidos axiomas, el cero es un número, si a es un número el sucesor de a es un número, el cero no es 
sucesor de ningún número, dos números cuyos sucesores son iguales son ellos mismos iguales, si a un conjunto de número 
que contiene a cero y al sucesor de cualquiera de los números este conjunto contiene a todos los números.  
A partir de los trabajos de cantor sobre conjuntos se comenzó a intentar la formalización de toda la matemática, en 
especial de los conjuntos numéricos conocidos: naturales, enteros, racionales, reales, complejos y cuaterniones. Aunque la 
formalización de hizo en este orden su orden de aparición y aceptación no fue en este orden. 
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La formalización actual que se explica a los alumnos es: 
 Los números naturales surgen de forma espontánea como cardinales de los conjuntos finitos. En ellos se definen 
suma y producto, que tienen propiedades conocidas. 
 Como no es posible resolver en N una ecuación del tipo a + x = b cuando b es menor que a, es conveniente ampliar 
el sistema de números naturales, el conjunto así obtenido se llama conjunto de los números enteros que tiene 
propiedades de dominio de integridad. 
 En los números enteros no es posible resolver la ecuación de tipo a.x=b salvo que b sea múltiplo de a.  Surgen de 
esta forma los números racionales Q 
 En Q hay números positivos que no tienen raíz cuadrada, hay conjuntos acotados que no tienen supremo, hay 
sucesiones de Cauchy que no tienen límite. Se amplía el conjunto número añadiendo estos números diferentes los 
irracionales. Tenemos a los reales R 
 
En R, por ser un cuerpo ordenado, los números negativos no tiene raíz cuadrada, para evitar esta deficiencia, aunque 
perdiendo las ventajas de los cuerpos ordenados se construye el cuerpo de los números complejos C  
 
 ● 
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